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KESIMPULAN DAN SARAN 

VII. 1 Kesimpnlan 
a. DaTi hasil penelitian tentang pengaruh pemakaian air di desa 
Munggugianti kecamatan Benjeng sebagai b~han pencampuT teThadap 
kekuatan tekan han cur gips keras tipe III dapat disimpulkan bahwa air di 
daerah tersebut berpengaruh terhadap kekuatan tekan hancuT gips keras 
tipe III karena ada perbedaan kandungan mineral didalamnya antara lain 
khlorida. suI fat. kesadahan, amonia dan zat organik sehingga terbentuk 
ikatan diantaranya. 
b. Nilai kekuatan tekan hancur pada penggunaan air sumur lebih tinggi air 
telaga maupun PDAM, sedangkan penggunaan air telaga lebib rendab dari 
air sumur maupun air PDAM. 
VII. 2 Saran 
Sebagai tindak lanjut dad penelitian ini, bagi dokter gigi dan tekniker 
yang bertugas di daerah desa Munggugianti sebaiknya untuk pengadukan gips 
menggunakan air sumur. 
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